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Conques
Place Chirac
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Fau Laurent
1 Lors de la réfection du réseau d'assainissement, six sépultures réparties en deux niveaux
superposés sont apparues sous la chaussée. Les tombes les plus profondes d'orientation
est-ouest  (Fig.  n°1 :  Sépultures  en  coffrage  découvertes  sous  la  chaussée),  ne  sont
accompagnées d'aucun mobilier, alors que la pauvreté du matériel archéologique recueilli
dans les couches supérieures n'a pas permis de proposer une datation.
2 En  fait,  seule  la  morphologie  des  sépultures  suggère  une  chronologie  d'époque
médiévale : sarcophage de grès rouge à logette céphalique, couvercle orné d'une croix
pattée, coffres de dalles de schiste rectangulaires à logette céphalique, type intermédiaire
composé d'une cuve de sarcophage de grès couverte de dalles de schiste. Dans les couches
les  plus  récentes,  une seule  sépulture  en pleine  terre  d'époque moderne subsiste,  la
percée de la route, à la fin du siècle dernier, ayant détruit les couches supérieures de la
nécropole.
3 Ce cimetière était lié à l'église Saint-Thomas-de-Canterbury dont l'emplacement a pu être
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Fig. n°1 : Sépultures en coffrage découvertes sous la chaussée
Auteur(s) : Fau, Laurent. Crédits : GI-1997 ; CNRS Éditions 1998 (1988)
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